




поняття та сфера реалізації
Економічні злочини виступають об’єктом дос­
лідження різних наук кримінально-правового циклу - кримі­
нального права, кримінального процесу, кримінології, кримі­
налістики. При цьому кожна із зазначених наук вивчає це 
соціальне явище з урахуванням свого предмета дослідження, 
де криміналістиці відведено функції щодо розкриття, розслі­
дування та спеціально спрямованого попередження злочинів. 
Ось чому частиною криміналістичних рекомендацій є опис 
особливостей підготовки і проведення профілактичної діяль­
ності при розкритті та розслідуванні окремих видів злочинів. 
Дійсно, можливості встановлення причин конкретно­
го злочину й умов, що сприяли його вчиненню, та їх 
усунення існують саме під час проведення досудового 
слідства. Відповідно до ст. 23 чинного Кримінально-про­
цесуального кодексу України (далі КПК) орган дізнання, 
слідчий (а також прокурор і суд) у процесі провадження 
за кримінальною справою зобов’язані виявити причини і 
умови, які сприяли вчиненню злочину. Встановивши їх, 
зазначені органи вносять у відповідний державний орган, 
громадську організацію або посадовій особі подання про вжиття 
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заходів щодо усунення виявлених причин і умов злочину 
(ст.231 КПК). Наведені положення свідчать про те, що 
криміногенні обставини (причини і умови) віднесені до предме­
та доказування за кожною кримінальною справою12. Тому 
профілактика злочинів визнається одним з найважливіших 
напрямів слідчої діяльності13 і діяльності прокуратури14.
12 Коментуючи це твердження, необхідно відзначити наявність правової колізії 
між ст. ст. 23 і 64 КПК, яку буде розглянуто в наступних підрозділах роботи.
13 Див.: Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. - 
X., 1975; Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. Опыт, 
проблемы, решения. - К.: Наук. думка, 1980.
14 Див.: Давыденко Л.М. Организация деятельности районной, городской 
прокуратуры по профилактике преступлений: Учеб. пособ. - X.: Ин-т повы­
шения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР, 1990.
15 Див.: Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике 
и тактике. - М., 1925. - С.25
16 Див.: Корноухов В. Е. Основи теории профилактики преступлений // Курс кри­
миналистики: Общая часть / Отв. ред. В. Е. Корноухов. - М.: Юристъ, 2000. -  С. 764
З огляду на викладене можна констатувати, що так­
тика і технологія виявлення причин і умов, які сприя­
ють вчиненню злочинів, формуються саме в надрах кри­
міналістики, входять до її предмета і є її необхідними 
складовими частинами, що криміналістика виходить із 
обов’язковості, а не факультативності виявлення цих об­
ставин, із необхідності їх доведення шляхом збирання, 
перевірки й оцінювання доказів, із розроблення заходів 
щодо усуненню причин і умов їх реалізації.
Слід зазначити, що розроблення засобів, прийомів і ме­
тодів профілактичного характеру завжди було предметом 
наукового пошуку в криміналістиці. Так, ще І.М. Якимов 
відмічав, що розроблення найбільш раціональних способів 
попередження і припинення злочину, який вже вчинюєть­
ся, є одним із завдань криміналістики15. Вважається, що 
саме він уперше ввів до предмета криміналістичної науки 
завдання попередження злочинів16.
На необхідність вирішення питань профілактики у 
криміналістиці в 30-ті роки XX ст. вказували Е.В. Влади - 
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миров, Г.О. Зільберквіт, Ю.Д. Кацапельсон17, В.У. Гро­
мов18, а наприкінці 40-х — П.І. Тарасов-Радіонов19.
17 Див.: Владимиров Э.В., Зильберквит Г.А., Кацапельсон Ю.Д. Уголовная 
профилактика. - М.: УРКМ, 1934. - С. 10.
18 Див.: Громов В.У. Предварительное расследование в уголовном процес­
се. - М., 1935. - С.16
19 Див.: Настольная книга следователя / Л.Р. Шейнин, П.И. Тарасов-Ра­
дионов, С.Я. Роземблит; Под. ред. Г.Н. Сафонова. - М.: Госюриздат, 1949. 
- С.85-87
20 Див.: Зудин В.Ф. Предотвращения и расследование преступлений. — 
Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1963. - С. 79-84.
21 Див.: Герцензон А.А. Вопросы предупреждения преступлений в новом 
законодательстве союзных республик // Сов. государство и право. - 1961. - 
№ 7. - С. 69.
Особливо активізувалися дослідження проблем попе­
редження злочинів у криміналістичній науці в 60-ті роки 
XX ст. У цей період розгорнулася дискусія щодо місця 
профілактики злочинів криміналістичними засобами в 
системі курсу криміналістики, а також їх змісту, зав­
дань та інших питань, які й на сьогодні залишаються 
дискусійними і потребують глибокого осмислення.
Серед існуючих поглядів щодо цієї проблеми можна 
виділити декілька позицій. Одні автори надмірно розши­
рюють предмет і завдання криміналістичної профілакти­
ки: до профілактичних функцій криміналістики, крім 
специфічних, пропонують віднести ще й суто процесу­
альні, оперативно-розшукові, управлінсько-організаційні 
та політико-виховні, включаючи прийоми ведіння широ­
кої правової пропаганди й політико-виховної роботи серед 
населення20; інші необґрунтовано зводять ці завдання лише 
до розроблення техніко-попереджувальних заходів21.
У той же час серед криміналістів обґрунтовувалася 
думка про те, що криміналістика у попередженні зло­
чинів не повинна виконувати якусь особливу роль, яка 
відрізнялася б від притаманній їй службової функції в 
межах застосування криміналістичних засобів, прийомів 
та методів. Розвиваючи далі цю позицію, А. Н. Васильєв 
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зазначав, що особливого «криміналістичного» поперед­
ження не існує і немає жодних підстав для вирізнення 
такого поняття22.
22 Див.: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных ви­
дов преступлений. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - С. 16, 18.
23 Див.: Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профи­
лактики преступлений // Сов. государство и право. - 1961. - №12. - С. 107.
24 Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений в системе кримина­
листики// Криминалистика и судебная экспертиза. - 1971. - Вып. 8 - С. 102
25 Див.: Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (кон­
цепция, принципы, средства реализации). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,
1995. - С. 127; Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалис­
тический анализ. - X.: Консум, 1999. - С. 192-198; Корноухов В.Е. Основы 
теории профилактики преступлений // Курс криминалистики: Общая часть / 
Отв. ред. В. Е. Корноухов. - М.: Юристъ, 2000. - С. 764-778; Яблоков Н.П. Кри­
миналистика. - М.: НОРМА, 2000. - С. 64-68; Шевчук В.М. Вопросы крими­
налистической профилактики преступлений // Роль и значение деятельности 
Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики: Мат. Междунар. 
науч. конф. (к 80-летию со дня рождения. Р.С. Белкина). - М.: Академия 
Управления МВД РФ, 2002 . - С. 179-186 та ін.
На наш погляд, серед полярних точок зору найбільш 
переконливою є позиція науковців, які підтримують 
ідею формування криміналістичної профілактики як 
окремої криміналістичної теорії. Зокрема, ще в 1961 р. 
В.П. Колмаков запропонував виділити у криміналістиці 
поряд із технікою, тактикою та методикою самостійний 
розділ і сконцентрувати в ньому все, що стосується 
профілактики у криміналістичній науці23. І.Я. Фрідман, 
розвиваючи цю ідею, зазначав, що «перелік окремих 
криміналістичних теорій не можна визнати повним без 
включення в нього вчення про криміналістичну 
профілактику, яка є методологічною базою досліджен­
ня й розроблення засобів, прийомів і методик поперед­
ження злочинів»24. Така позиція є досить поширеною 
серед криміналістів, про що свідчить той факт, що ос­
таннім часом у науковій та навчальній літературі кри­
міналістичну профілактику злочинів розглядають як 
окрему криміналістичну теорію25 .
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У зв’язку з цим криміналістичну профілактику зло­
чинів слід розглядати у двох аспектах.
По-перше, криміналістична профілактика злочинів як 
специфічна діяльність уповноважених законом суб’єктів, 
що здійснюється на підставі застосування засобів кримі­
налістичної техніки, прийомів, криміналістичної такти­
ки, методів розслідування певних злочинів та пов’язана 
із встановленням причин і умов, що сприяють вчиненню 
злочинів, а також запровадження спеціальних криміна­
лістичних заходів для профілактики, запобігання й 
припинення злочинної діяльності конкретних осіб. При 
цьому суб’єктами криміналістичної профілактики у відпо­
відних видах і формах її застосування виступають орга­
ни дізнання, слідчий, експерт, прокурор, суддя. Тому слід 
розрізняти такі види профілактичної діяльності: 1) слідча 
профілактика - здійснюється слідчим під час розсліду­
вання злочинів; 2) оперативна профілактика - застосо­
вується органом дізнання й оперативно-розшуковими 
органами у процесі виявлення та розкриття злочинів; 
3) експертна профілактика - має місце при проведенні 
судових експертиз; 4) судова профілактика - провадиться 
при розгляді кримінальних справ у суді26.
26 Див.: Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посіб. / За 
заг. ред. В. Г. Гончаренка та Е. М. Моісеєва. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 209.
По-друге, криміналістична профілактика злочинів як 
один із наукових напрямів криміналістичної науки, ок­
рема криміналістична теорія, основними аспектами якої 
можуть бути: 1) дослідження закономірностей утворення, 
виявлення й дослідження слідів-ознак криміногенних 
обставин, характерних для тих чи інших видів зло­
чинів; 2) дослідження й розроблення техніко-кримі- 
налістичних і тактичних засобів, прийомів і методів 
виявлення, фіксації та вивчення обставин криміноген­
ного характеру, захисту окремих об’єктів від злочинних 
30 Криміналістична профілактика економічних злочинів
посягань; 3) розроблення і вдосконалення методів та 
прийомів виявлення й усунення причин та умов, що спри­
яють вчиненню злочинів; 4) виділення у кожному випадку 
розслідування об’єктів криміналістично-профілактичного 
вивчення і відповідного впливу; 5) виявлення й дослід­
ження особливостей типових слідчих ситуацій профілак­
тичного характеру, які виникають під час розслідуван­
ня й розроблення на їх підґрунті головних напрямів 
діяльності по попередженню злочинів; 6) визначення й 
прогнозування комплексу профілактичних заходів, 
найефективніших і дієвих у кожній із виділених ситу­
ацій; 7) розроблення й дослідження заходів припинення 
та попередження при підготуванні, вчиненні або прихо­
вуванні окремих видів злочинів27.
27 Див.: Яблоков Н. П. Криминалистическая методика. - М.: Изд-во МГУ, 
1985. - С. 38; Матусовський Г. А. Криміналістична профілактика злочинів // 
Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. - С. 35.
28 Див.: Матусовський Г. А. Криміналістична профілактика злочинів, що 
вчиняються у сфері підприємницької діяльності, і взаємодія правоохорон­
них органів // Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності / 
В. І. Борисов, О. Г. Кальман, В. П. Корж та ін. - X.: Право, 2001. - С. 249.
Отже, предмет криміналістичної профілактики зло­
чинів будується з урахуванням вимог кримінально-про­
цесуального закону, кримінологічної теорії попередження 
злочинів, а також специфіки криміналістичної науки 
й особливостей її завдань. При цьому криміналістика не 
посягає на предмет інших наук кримінально-правого 
циклу, оскільки у кожній з них - свій предмет пізнан­
ня. Криміналістичний аспект попередження злочинів 
має свої особливості, які випливають із предмета на­
уки криміналістики щодо слідоутворення, специфічних 
слідів, які відображають ознаки обстановки, що спри­
яли вчиненню злочину28.
У зв’язку з цим Р.С. Бєлкін правильно зазначав, що 
криміналістичні засоби і методи профілактики злочинів 
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можуть бути поділені на: 1) засоби і методи безпосеред­
нього встановлення причин та умов, що сприяють вчи­
ненню та приховуванню злочинів; 2) засоби і методи одер­
жання органом розслідування або судом опосередкованої 
інформації про ці причини і умови; 3) засоби і методи 
експертного встановлення цих даних29.
29 Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - С. 88.
З огляду на викладене, можна дійти висновку про 
те, що криміналістична профілактика злочинів є одним 
із пріоритетних напрямів наукових досліджень, яке по­
требує подальшого розвитку як теоретико-методологіч- 
них засад цього вчення, так і розроблення профілак­
тичних заходів щодо окремих видів злочинів, у тому 
числі в сфері економіки.
Дослідження проблеми криміналістичної профілакти­
ки економічних злочинів мають базуватися на науко­
вих положеннях не тільки криміналістики й теорії кри­
міналістичної профілактики, а й інших галузей знань, 
передусім кримінології, кримінального права, кримі­
нального процесу, податкового, митного, банківського 
права, а також на пізнанні економічних, соціальних, 
технічних, технологічних, організаційних та інших ас­
пектів профілактики. При цьому слід ураховувати по­
казники стану, структури й динаміки вчинення еко­
номічних злочинів, окремих їх різновидів, причини й 
умови, що сприяють реалізації злочинної діяльності 
у розглядуваній сфері, та ін.
Погоджуючись у цілому з тим, що криміналістика на 
відміну від кримінології вивчає й досліджує не загальну 
концепцію попередження злочинності, а головним чином 
закономірності організації та проведення профілактичної 
діяльності слідчого при розкритті і розслідуванні окре­
мих видів злочинів, в той же час науковці дискутують 
32 Криміналістична профілактика економічних злочинів
відносно проблеми щодо визначення структури криміна­
лістичної методики, зокрема того, чи повинна окрема 
методика розслідування містити самостійний розділ про 
профілактичну діяльність слідчого30.
30 Див.: Борідько О.А. Криміналістична профілактика як структурний еле­
мент методики розслідування злочинів: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Нац. ун-т внутр. справ. - X., 2005.
31 Див.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - Т. 3: Криминалисти­
ческие средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997. - С. 338.
32 Див.: Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розсліду­
вання злочинів / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. - X.: Право, 1998.
Так, більшість криміналістів вважають, що опис ти­
пових для окремого виду злочинів причин і умов, які 
сприяють їх вчиненню, доцільно помістити в криміна­
лістичній характеристиці цього виду злочинів. Проте, 
на думку Р. С. Бєлкіна, окрема криміналістична мето­
дика не повинна містити розділ про профілактичну 
роботу слідчого31.
Наведена позиція є досить поширеною серед кримі­
налістів, про що свідчить той факт, що далеко не в усіх 
підручниках і навчальних посібниках з криміналістики 
ця проблема взагалі досліджується. Іноді навіть у межах 
одного видання питання про встановлення причин і умов 
учинення злочинів та профілактичної роботи слідчого в 
окремих методиках розслідування розглядаються як їх 
самостійний структурний елемент, а в інших методиках 
вони відсутні32. Така непослідовність у визначенні струк­
тури окремої методики розслідування не тільки нагадує 
про розбіжності у поглядах окремих авторів, а й є показ­
ником існування нерозв’язаної важливої теоретичної пробле­
ми, яка має в той же час велике практичне значення.
Крім того, слід звернути увагу і на термінологічні роз­
біжності в найменуванні цього структурного елемента 
криміналістичної методики в різних авторів: О.Н. Ко- 
лесніченко — «криміналістичні питання профілактики 
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даного виду злочину» (1978 р.), «профілактичні дії слідчо­
го при розслідуванні окремих видів злочинів» (1988 р.); 
Г.А. Матусовський — «заходи криміналістичної профілак­
тики» (2001 р.); М.В. Салтевський — «профілактичні дії 
слідчого» (1996 р.), «виявлення обставин, що сприяють 
вчиненню злочинів, і визначення заходів щодо їх усу­
нення» (2001 р.); І.О Возгрін — «особливості підготовки 
і проведення попереджувальної діяльності слідчих та 
дізнавачів при розслідуванні окремих видів злочинів» 
(2001 р.); М.П. Яблоков — «особливості попередження 
окремих злочинів» (2001 р.); А.Ф. Волобуєв — «профілак­
тичні дії слідчого при розслідуванні злочинів певного 
виду чи групи» (1996 р.); В.П. Бахін — «виявлення 
обставин, що сприяють вчиненню злочинів, і визначен­
ня заходів по їх усуненню» (1987 р.); В.С. Кузьмічов і 
Г.І. Прокопенко — «особливості профілактичної діяль­
ності слідчого за матеріалами розслідування певної ка­
тегорії справ» (2001 р.) та ін.
Положення про те, що робота слідчого стосовно вста­
новлення причин і умов учинення злочину повинна 
розпочинатися з моменту прийняття справи до провад­
ження і здійснюватися протягом усього процесу розслі­
дування паралельно з встановленням інших обставин, 
вже стало аксіомою33. Тому вирішення цього завдання 
відображається в змісті багатьох слідчих дій. Зважаю­
чи на важливість і масштабність цього завдання в струк­
турі процесу досудового розслідування, А.В. Дулов 
цілком обґрунтовано вважає засобом ї вирішення не 
окремі розрізнені слідчі дії, а тактичну операцію з умов­
ною назвою «профілактика»34.
33 Братковская В. Предупреждение хищений в сельском хозяйстве // Соц. 
законность. — 1972. - №3. - С. 27.
34 Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должност­
ными лицами. - Минск: Университетское, 1985. - С. 145-146.
34 Криміналістична профілактика економічних злочинів
З огляду на наведену аргументацію, логічним, на наш 
погляд, є включення питань профілактичної діяльності 
слідчого в методики розслідування злочинів як їх окремого 
структурного елемента. По-перше, цим акцентується як 
важливий напрям у роботі слідчого попереджувальна 
діяльність під час розслідування за кримінальною справою, 
котра є окремим, самостійним і обов’язковим етапом пізнан­
ня злочинної події, врахування якого дає змогу глибше й 
повніше вивчити та дослідити обставини такого злочину.
По-друге, методика розслідування окремих видів зло­
чинів, у тому числі економічних, є підґрунтям для розроб­
лення криміналістичних прийомів попередження злочинів 
і фактично визначає рамки профілактичної роботи слідчо­
го за розслідуваними справами з урахуванням слідчих си­
туацій профілактичного характеру, які складаються під час 
розслідування конкретних злочинів. Між тим криміна­
лістичні прийоми й методи профілактичної роботи форму­
ються саме у змісті методики розслідування, входять до її 
предмета і становлять об’єкт дослідження.
По-третє, узагальнення судово-слідчої практики показує, 
що профілактична робота при розслідуванні економічних 
злочинів явно недооцінюється і цьому напряму діяльності 
не приділяється належної уваги.
По-четверте, вивчення питань профілактики злочинів 
у курсі криміналістики (методики розслідування) дає 
змогу інтегрувати знання криміналістики і кримінології 
при підготовці кадрів для правоохоронних органів.
Криміналістична методика, базуючись на теоретичних 
положеннях кримінології, має інтерпретувати ці поло­
ження відносно злочинів окремих видів і груп шляхом 
формулювання відповідних практичних рекомендацій. У 
зв’язку з цим слід зауважити, що методики розсліду­
вання окремих видів злочинів є каналами впроваджен­
ня у слідчу практику теоретичних положень не тільки 
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кримінології, а й і наук кримінального права та кримі­
нального процесу35.
35 Тому криміналістична характеристика злочинів, як уже зазначалося, і по­
винна містити принципово важливі для розслідування положення кримінально- 
правової і кримінологічної характеристик злочинів окремих видів. У цьому про­
являється взаємозв’язок наук кримінально-правового циклу, зумовлений спільністю 
їх об’єкта дослідження, а саме «злочинність - боротьба зі злочинністю».
36 Взаємозв’язок предметів дослідження наук кримінального циклу дає 
підстави для розроблення міждисциплінарної загальної теорії боротьби зі 
злочинністю (див.: Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1 Кон­
цептуальные основы. - X.: Основа, 1994. - С. 55-64).
Слід також зазначити, що дослідження питань встанов­
лення причин злочинів та умов, що сприяють їх вчиненню, 
в окремих методиках розслідування не є повторенням відпо­
відних положень кримінологічної науки. Вважаємо, що 
профілактична діяльність під час розслідування злочинів є 
комплексною проблемою і повинна досліджуватися кримі­
нологією, криміналістикою і наукою кримінального проце­
су. Кожна з цих наук має свій аспект у розв’язанні цієї 
проблеми. Кримінологія вивчає даний аспект діяльності 
слідчого з найбільш узагальнених філософсько-соціологіч­
них позицій і її положення є вихідними для інших наук. У 
цьому сенсі певне значення мають положення і науки кри­
мінального права стосовно мотиву злочину як елемента його 
складу. Криміналістика повинна досліджувати в межах 
окремої методики розслідування перш за все практичний 
аспект встановлення причин і умов учинення конкретного 
злочину - підготовку і проведення слідчих дій на різних 
етапах розслідування та вжиття заходів щодо усунення ви­
явлених криміногенних чинників. У науці кримінального 
процесу основну увагу, на наш погляд, слід звернути на 
виникнення певних процесуальних відносин у зв’язку з ви­
явленням причин і умов учинення злочину та вжиття за­
ходів щодо їх ліквідації. Звичайно, таке розмежування має 
досить умовний характер в наслідок взаємозв’язку і взає­
мопроникнення наук кримінально-правового циклу36.
36 Криміналістична профілактика економічних злочинів
Відзначимо, що в деяких наукових публікаціях, при­
свячених проблемі виявлення й усунення причин і умов 
учинення злочинів, спостерігається досить поверховий 
підхід до цієї проблеми. Зокрема, це полягає у тому, що 
автори таких публікацій пропонують рекомендації щодо 
проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення 
та усунення «причин і умов, що сприяли вчиненню зло­
чину», не надаючи при цьому визначення того, що є в 
даному випадку причинами конкретного злочину, а що є 
його умовами. Приклад усунення «причин і умов» при 
огляді вогнепальної зброї на місці події, коли дізнавач за 
допомогою спеціаліста-криміналіста «має привести її у 
стан, який не загрожує учасникам огляду та іншим осо­
бам несподіваним пострілом», є по суті примітивізмом і 
дезорієнтує практичних працівників правоохоронних 
органів37. Ось чому виникає нагальна потреба у додатковому 
зверненні до проблеми понятійного апарату криміналістичної 
профілактики, визначення її головних категорій.
37 Див.: Баулін О., Форостяний А. Процесуальна діяльність міліції із вста­
новлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину // Підприємництво, 
господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 124-126.
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